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Un itinerari panoràmic
Tots els lec'ors hsbilosls de Josep Pla, qae són la majoria de lectors de
premsa 1 de literatura nostres, recordaran segurament les seves «Cartes de lluny»,
que Josep Marfa Junoy i altres crítics aguts de la nostra sensibilitat literària h#n
qualificat com la seva millor obra de conjunt, com la mostra més originalment
refinada del seu estil personaííssim i d'aquella trtsaa a fondre en la matisada va¬
rietat de les seves narracions descriptives un nombre considerable d'Intuicions i
de pensaments, de fi'osofia àcida I do!ç« de Is vida, dels paisa'ges, dels costums,
de les Institucions i dels homes. I aquests mateixos lectors recordaran també com,
després de la publicsdó periodística d'aquelles cart'S, Josep Pla inicià a les pàgl-
nes de «La Publicitat» i de «Lt Nau» una rèrie d'impressions semblants, que ara
cabalment recuíl en un llibre, dins les edicions de la B. C. A. I., amb el íílol de
«Viatge a Catalunya».
Josep Pia jasüSca en el preludi d'aquesta obra, el to del seu contingut, la se¬
va decisió d'escriure'i i les circumstàncies que l'hin mediatl^zd. En on ordre pu-
rament i exclusivament descriptiu, després de l'aparició periodística dels capítols
d'aquest llibre, Joan Santamaría, en les seves «Visions de Catalunya», realitzà un
esforç literari que per ara ningú no ha pogut superar i que justament ha estat
sancionat per la preferència del públic i de Sa crítica de casa nostra, com realment
mereixia. La prosa viva, grassa, acolorida, sensual, que s'embriaga de realisme 1
d'exaltació en la ponderació de les contrades i dels indrets de la nostra terra, dó¬
na al llibre de Santamaría una qualitat que en el seu ordre el fa únic. El volum ac¬
tuà! de Josep Pi8, no é? això; és una cosa perfectament diferent. Es un itinerari en
el sentit irònic de la paraula. No és una descripció objec iva, on l'objectivitat no¬
més és arravatada per la noble passió de l'aríista I del patriota. Es una süueta psi¬
cològica del país, 0 de les coses que més el caractcri zen. L'autor és sensible a les
delícies del paisatge, com ho és la ridiculitzició de les rutines dels pobles; i'auior
és sensible als principis estrictament au'òcíons ds la cuina que la fauna del terrer
comporta, com s'indigna davant les adulteracions de les menges t ia manca de
confort ais hotels; l'autor, a través del paisatge i de la gen>, en 6, fa la dissecció
de iot el fonament temperamental ds la nostra col'lfc ivitat, plasmat en els clars i
óbscurs de cada viia o de cada comarca. L'Empordà, però, és, com a terra pròpia,
el botí més intens i més extens de la collita del literat, que hi espigóla amb aque¬
lla planera però intet'llgent subtilesa tan inherent a l'expresrió personalissima del
seu humor exquisit.
Itinerari de Catalunya, mirall crític de iares i belleses antològiques, anècdotes
expressives, gràcia verbal, simplicitat i amenitat d'exposició i una mica de sal i
pebre força ponderats, squesi llibre, d'imminent aparició, lectura estival lleugera
1 agradosa, és un retorn del Pia millor que coneixem i del que voldríem seguir
coneixent a través de ia vena fertilísaima i extraordinàriamenií dotada d'aquest pe¬
riodista i psicòleg incomparable.
0. Salter
NOTES POLITIQÜES
La resposta del Consell de Govern
de la Generalitat al Govern Central
«Excmo. señor: He presentado al
Uoneejo de Gobierno de la Generali¬
dad ei oficio que se dignó V. E. dirígir-
ms con la invitación de que se abstu¬
viera de aplicar la Ley de Contratos de
Cultivo, mientras no se acomode fiel¬
mente a los preceptos del Estatuto y de
la Constitución. Et acuerdo que le
iranacribo fi Imente es como sigue:
«El honorable PresIdenie de ia Ge¬
neralidad h« ditdo cuenta al Consejo
del oficio que, como representante del
Estado en Cafali ñi, ha recibido del se¬
ll ir Presidente del Consejo de Min 8-
iros de ia República, pidiéndole que in¬
vite al Gobierno de Caialuñ « a no apli¬
car ia Líy de Contratos de Cultivo
mientras no se acomode fielmente a los
precep'03 del Ei^ia uto y de la Constitu¬
ción.
El Consejo ha vNtfjO con sa'isfacción
el tono de cordialidad del el ado oficio,
id como que éste haya sido tramitado
por mediiCión del honorable Síñir
Presidente de ¡a Generalidad, como re¬
presentante del Estado en Cataluña, de
acuerdo con el procedimiento auionó
mico regulado por el Es a uto.
El Consejo, que ha creído en todo
momento que la L-^yde Contratos de
Cul ivo se adapta a la Constitución y al
Estatuto, después de htcer constar su
adhesión absoluta al honorable Presi¬
dente de la Generalidad, ha tomado el
acuerdo de ex remar su atención y so¬
licitud al confeccionar el Reglamento
-que ha de regirla y permita aplicarla, y
. garantizar así que se adapte fielmente a
I las leyes básicas de ia República».
I Por mi parte, señor Presidente, co-
I mo representante del Estado en Cata-
j lu ña, me complazco en manifestar a V.
E. que pondré lodo mi celo a tal finall-
I dad. Barcelona, 18 de juüo de 1934.»
I El senyor Samper acusa rebut
del document resposta
El President de ia Generalitat de Ca¬
talunya, senyor Lluís Companys, ha re¬
but del president del Govern de la Re¬
pública, eer yor Samper, el telegrama
segü-n: .
«Madrid—Presidencia. —Urgente.—
Presidente Consejo Ministros a Presi¬
dente Grneraltdad.- R cibidos ieiegra-
mas y oficio V. E. daié cuenta Consejo
Ministros. Agradez-o solicitud con que
ha realízido su gestión y buenos pro¬
pósitos mandestados, a los que corres¬
pondo sinceramente confiando fiel aco¬
modamiento Constitución y Estatuto
conduzca solución satisfactoria. — Me
complazco en saludar V. E. aíeniamen-
le »
El pretendent d'Andorra fa declara¬
cions a ia premsa a La Seu d'Urgell
Aquesta tarda, el senyor Boris de
Skossitev ha «atorgat» una «audiència
eepeciai» als corresponsals de premsa,
amb els quals ba parlat una bona es¬
tona.
Eis ha comunicat que, contràriament
ai qt è havia di'. algun periòdic, ell no
descendeix dels ducs de Guisa, sinó
que actua només com a lloctinent de!
duc, la família del qual ell reconeix
com a l'única que té drets veritables so¬
bre el principat d'Andorra.
Ha parlai a continuació de l'organit¬
zació de «la Cort del principal» i que
havia nomenat guarda del Segeii Privat
el senyor Josep Feués, secretari dimis¬
sionari del Jutjat municipal de La Seu
d'Urgell. Ei senyor Skossirev ha encar¬
ga! al senyor Fenés la realització d una
inspecció a Andorra.
Eis periodistes li han preguntat com
estava el cop d'Estat que havia de do¬
nar a Andorra. El «príncep» diu que
per ara no vo! fer res, i que ia premsa
de Perpinyà vol espantar els andorrans.
Els representants de la premsa li han
fet algunes preguntes, que Boris no ha
contestat directement.
Després ha dü que bivia consultat
amb el cos diplomàtic sobre et fet de si
podien entrar gendarmes a Andorra.
Diu que se li ha dit que no. Boris ha
afegit que si entraven els gendarmes
francesos, es posaria en relació amb ei
Sr. Bisbe d'Urgell (al qual «declarà la
guerra», com es recordarà), per tal que
intercedís prop del govern espanyol a
i'efecle que també entrés guàrdia civii.
Amb aquestes declaracions, el senyor
Skossirev vé a reconèixer, doncs, que
el Sr. Bisbe de la Seu té una sobirania
sobre Andorra, cosa que ell havia ne¬
gat darrerament.
Ha dit que el seu «Butllefí Oficial» es
publicarà una vegada cada quinze dies.
Cal saber que aquest «Butlletí», és un
so! full de paper, imprès a dues cares,
en ei qual Boris s'entreté a trsctar-se de
Altesa, a fer nomenaments pomposos
per a càrrecs que no existeixen, i a re¬
produir fragments de discursos del se¬
nyor Canturri, amb ela quals es recolza
i vol demostrar que té raó.
Ha estat molt comentat ei fet de que
la senyora Marmou, que acompanya
Boris, hagi anal avui en auto a Andor¬
ra, on ha parlat amb diversos elements
suspectes.
El míting d'ahir de les Joventuts
del Centre Federa! d'E. R. C.
Eis primers a parlar foren els senyors
Soler i Brun i Aureli Vila que advoca¬
ren per la solnció separatista.
Parla després el senyor Fors pels fe¬
derals qui abjura del federalisme enter¬
bolit ! es declarà partidari del naciona¬
lisme íntrsnsigen*. Després diriginl-se
a! senyor Dencàs li mostra una bandera
amb l'estrella verda esperantista en un
fons blanc i, després de confondre-ia
inversrmblantment amb la separatista
—fons blau i estrella blanca—diu que
fa vinf-i-quaire anys que les joventuts
nïcionaüstcs del Centre Republicà Fe¬
deral ja tenien la bandera amb l'estel i
seguien les doctrines ds Maríí i Julià.
I diriginí-se a! senyor Brun, cip d Estai
Català de Mataró, li fa cfrena de la sus¬
dita bandera i el commina perquè la
la defensin per iot arreu com un com¬
pany que fa vint-i-quatre arys ja va
morir defensant-Ia.
El senyor Brun s'alça i jura la ban¬
dera esperan ista prometent que abans
de deixar se ia pendre donarà la vida.
Els senyors Brun i Fors s'abracen
entre aplaqdiments.
El diputat mafaroní senyor Bübeny
parla de la cohesió d'Esquerra Repu¬
blicana i diu que quan arribi el mo¬
ment de l'ilçtment el govern de la Ge-
neralilat i ei Parlament de Catalunya
aniran al davant.
Finalmen-s'alçí a parlar ei serycr
Dencàs, conseller de Sanitat i Gover-
ntció i cap suprem de les Joventuts
d'Estat Català. Lamenta l'atracament
que ha sofert Mataró i diu que ell s'ha
posat ai pit d'scabar amb toies aques¬
tes pertorbacions que tant mal fan a la
nostra economia. Diu que Estat Català
representa dins l'Esquerra la posició
maximaiisfa en el sentit de catalanisme
i obrerisme. Diu que seran nacionalis¬
tes fins que Catalunya sigui indepen¬
dent, que quan Catalunya serà indepen¬
dent seràn inlernacionaiistes perquè el
seu nacionalisme és el revers del nacio¬
nalisme d'Hitler o d'«Adíen Françai¬
se». Diu que el sen obrerieme es con¬
creta en l'emancipació integral de l'o¬
brer. El capitalisme libera! s'enfonsa,
nosaltres no sabem quin règim el subs¬
tituirà, som optimistes i farem que si¬
gui un règim més just i més pròsper.
No som marxistes, ni comunistes ni
anarquistes, refusem aquestes teories
absolutistes, refusem el dogma social,
però si que pressentim que el règim
d'emancipació que cerquem serà bastit
amb coses d'aquestes ideologies apare¬
llades al moment i a les condicions cir¬
cumstancials i a lea evolucions que re¬
geixen les acilvilais humanes. Parla no •
vament de l'incomprensió espanyola i
diu que, per exemple, les Corts Cons-
tituenls varen vo'ar trenta quatre mi¬
lions de pessetes per Sanitat que varen
repartir per les províncies sense dedi¬
car-ne ni mitja a Catalunya. Ara mateix
no ens volen traspassar els ports de
Barcelona I Tarragona contra ei que
diu l'Estatut, ens traspassen el de
Arenys... {rialles) eMegant els interessos
generals de l'Estat, qusn ei Port de
Barcelona ha costat trescenis milions
de pessetes, de les quals l'Estat només
n'ha pagat setze milions, i el comerç
català totes les altres. AHudèfx altres
gràcies semblants i acaba dient que Ca-
falunya deu preparar-se a fer triomfar




Agrupació Científico - Exciírsíonlsta
Aquesta Entitat efectuarà per ies fes-
fes de les Santes durant els dies del 21
fins al 29 inclusius, una interessant ex¬
cursió per l'Alt Pallars, escalant entre
altres els pics dels Encantats, Peguera,
Bassiero I altres.
S'acamparà ais Estanys de Sant Mar-
ríci, i el pressupost girarà entre les 100
pessetes. L'excursió es farà en autocar.
També pr?ncn part en l'excursió les
entitats Pis i Ltietània.
—Tsmbé ia Secció de Minyons de
Muntanya, per la mateixa setmana i
amb els mateixos dies, efectuarà una
irsvessia pel Montseny i Camping de
tres dies a Santa Fe.
L'itinerari serà: Dosrius, campament,
LUnà», Montseny, campament, Sant
Marçal, campament, Viladrau, Santa Fe,
campament i Gualba, campament.
£1 pressupost serà d'unes 22 pesse¬
tes.
Boxa
Sal4 Teixidó i les properes festes
A més dels tres donatius anuncia's
darrerament, el Coronel Comandant
Militar senyor Rodríguez BÍèlza ha ofert
una magnífica Copi. La cesa «Misons
Bebé» ha ofert dos premis.
Són ja bastants els inscrits per la vol¬
ta a Mafaró a peu. A la tarda tindrà lioc
uni festa infanüi enfront la Sala Teixi¬
dó. Aquests actes tindran lloc ei dia 27.
DIARI DE MATARÓ
O T I c I E S Marcel·lí Llîl>r®
Oíitenratori Meteêrtlôtfi ^•·
«•«•Its Pies é9 MaUró (Sta. âaaal
ObiervselOBi del dit 20 de juliol 1984
lore! d'obsenraelói 8 matí - 4 tarda
I Altura llegldai 1573—755*3
Ktrbat-] Temperatura! 27 7-28'9
Ult.redoIdai 754'2-752'l
Tirmòmetre iee¡ 24 9—25'9
» homln 23 5—24'1
■umltal relati?ai 88—85
Veaaiâi 2Q'63-21'22
,1 •«»«"»• i Offlb™ 263í 1 „ .
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Immillorable servei d'autos taxi
bateigs, grans excursions i
Beat Oriol, 7
de gran luxe, per casaments,
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lb'ebiar?aderi J. Roca
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Coi'legi de l'Immaculat Cor de Maria el
proper diumenge, dia 22, celebrarà la
festa del XIV aniversari de la seva fun*
dació amb els següents actes:
A les vuit, missa de comunió general
amb plática pel Rnd. Conciltarl de l'As¬
sociació, doctor Joaquim Masdexexart,
Pvre.; a les onze, missa amb ofertori en
sufragi de les eòcies difuntes; a dos
quarts de doíze, reunió general.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca tPingúino» i com a com-
ptement les geladores cElma».
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra pera l'Hospital.—Alguns entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, ban obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
Avui a la Capella del Sm. Sagrament
de la Basílica de Santa Maria s'han ce¬
lebrat misses en sufragi de l'ànima del
respectable senyor Josep M. Boíer i
Maní, qui passà a millor vida a Barce¬
lona cl dia 10 del corrent. (R. I. P-)-
Els ofertoris han eslat moll concor¬
reguts. Han presidit el dol ei Rnd. se¬
nyor Arxiprest, Dr. Josep Samsó, Pvre.,
eis senyors Joaquim Boter i Martí i Joan
i Narcís Clavell i Planas i les senyores
Amàlia de Palau de Boter, Maria Bor¬
ràs de Clavell i Josefa Roca de Viiade-
vall.
Entre la selecta concorrència hi ha¬
via també el Rnd. M. Joan Busqué,
Pvre, i representacions dels Col·legis
d'Advocats i Procuradors de Mataró.
Repetim als ailegats del finai el nos¬
tre sentit pèsam.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta ais seus clients, que d'ara
endavant eis números pel torn de visi a
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di¬
jous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ I
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a lP/«
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5 j
CORTS CATALANES, ôSO-l.er-l.'
1 Els senyors de la Conferència de Sant
I Vicenç de Paul tindran la missa de co-
I munió general reglamentària diumenge
I vinent a dos quarts de vuit, en la cape¬
lla dels Dolors. I la Junta general a dos
I quarts de do'ze en la sala de Juntes de
j la Parròquia de Santa Maria,
i Són convidats a ambdós actes els so-
I els actius i numeraris de la Conferèn¬
cia i tots els simpatiízints amb tan cari¬
tativa institució.
Demà passat, diumenge, a les onze
del malí, al quarter d'Artilieria, presta¬
ran promesa de fidelitat a la Bandera,
els reclutes del servei reduït darrera¬
ment incorporats. L'acte serà presidit
pel senyor coronel. Es considerat! el
dia com de gala.
Per ordre del cap de la Divisió i amb
motiu de la festivitat del dia, seran po¬
sats en llibertat tots els presos i arres¬
tats que no estiguin subjectes a proce¬
diment judicial.
Abans d'ahir a la nit, després de la
visita dels 6 policies de la Généralisai
relacionada amb l'atraciment frustra! al
Banc Espanyol de Crèdit, varen arribar
en un altre auto tres agents de policia
de Barcelona, els quals després de và¬
ries gestions, Iprocedirca a detenir
quatre individus extremistes d'aquesta
ciutat, els noms dels quals no ens ha
estat possible oblenir en els centres ofi¬
cials.
Hom creu que aquestes detencions
governatives estan relacionades amb
l'esmentat atracament.
Ha estat cursat el següent telegrama:
«Honorable Conseller de Governació
—Barcelona—Unió Gremial Matarone-
sa protesta atracament comès al Banc





Lluís Boquet Ourgui ha sol'Iicitat
permís per a inslalar un taller electro-
mecànic amb un motor de 1 HP al
n.° 52 del carrer Rafael de Casanova,
llindant per la dreta entrant amb D. Ber-
nardí Ros, per l'esquerra amb Eduard
Torrent.
Les reclamacions que els interessats
conceptuïn procedents deuran presen¬
tar-se, per escrit, dintre el termini de IS
dies dej inseriment del present anunci
al Diari de Mataró, en la Secretaria
mun cipal.






el nou aparell de perma¬
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per la gran «estrella» Brigitte Helm
i la gran creació de
Visiteu Mallorca
properes sortides del 21 al 20^ preus excepcionals
Josep Cateara (Sant Pere, 22)
us facilitarà, gratuïtament, tota mena de detalls
En projecte gram excursions. Sol·liciteu informes.
I Caixa d'Estalvis
1 i Mont de Pietat de Mataró
I Ha ingressat aquestasetmana la quan-
I titat de 205.704 ptes. 00 ets. procedents
I de 304 imposicions.
I S'han retornat 119.245 ptes. 77 ets. a
petició de 189 interessats.
Mataró, 15 de juliol de 1934.





Cnsn Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncaraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Qranollera, Igaalada,Lleida, Manresa, Malaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Molleruaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona I Calaf
U fe liUli - W. li - im. f! ■ MÉl (I
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda I entrega en el acte de Iota classe de títols de contractació cor¬rent. Descompte de cupons.—Canvi de monedea.-Negoclacló de lletres 1 de-mte comercials.—Comptes corrents en moneda nacional I estrangera.—Subscripció a totes les emissions ! totes aquelles operacions que Integra laBanca I Boraa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
^¿SOLTERO
NOCENTE
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 IdeSa 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Llegiu el «Diari de Mataró»
^'Banco Urquyo CadalAii"
InldUím. ti-liKiliii bpllili IMMJN Ipitil ii Ehihi, NHilibi IW
Dirs««loM»«legraBc«tT«lef6n1e«iCATnB0niIO i Magrt««m».la BarMlonsta-BwMloM
m2?ÍÍ^d-?.Ía ^ Calella, Girona, Manreat.Mataró, Pslaraós, Rcaa, Sant Pelin de Gnixola, SItgea, Torelló. Vfcb 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,Mfltaró i Vilanova i Geltrú




«Banco Urqaifo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espa&a»
«Banco Minero Induatrlai de Astúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqulio de Gnlpúzcoa-Blarritz»















I». . ■ u "7 ®'®'7ltz (França) . rr i.uw.wles quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles-Cerresponsaladirectca » totea lea placea d'Bapaaya {en les »<s Importanla dti
AOËNCIA DE MATAHÔ




facilitada par t'Agencia Pabra per coafereacles teletealque»
Barcelona
S30 iafda
^Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Actualment el temps és bo ja que el
cel eslà gairebé serè i els vents són
ílalxos de direcció variable, però ten¬
deix a perdre estabilitat so^a l'influència
del mínim baromètrlc que s'està for¬
mant a les costes occidentals d'Europa
1 d'un secundari a la Medi'errània Ba¬
lear.
La temperatura màxima d'ahir fou de
37 graus a Tremp i Serós i la mínima
d'avui a Núria i Estangenfo de 12 graus.
De l'attacament a la sucursal del
Banc Espanyol de Crèdit a Mataró
Dels quatre detinguts per la policia
a Mataró, tres d'ells encara que d'idees
extremistes, han pogut justiflcar que no
tenien art ni part en l'intent d'atraca¬
ment, explicant on estaven quan els
atracadors actuaren a Mataró. El quart,
però, ha incorregut en algunes contra¬
diccions i a més no ha pogut explicar
satisfactòriament com esmerçà el temps
d dimecres el matí nl qui era un indi¬
vidu que el dia abans es passejava amb
ells per davant dels bancs de Mataró,
fent l'efecte que prenguessin apunts.
Arribada del ministre
d'Obres Públiques
Amb l'exprès de Madrid ha arribat el
ministre d'Obres Públiques, senyor
Ouerra del Rio. A l'estació l'esperaven
entre altres persones el secretari del
President de la Qeneralitat, senyor Ala-
vedra.
El Ministre s'ha dirigit directament a
i'hotel, on ha rebut !a visita dsl Conse¬
ller de Finances, senyor Martí Esteve.
En sortir de l'entrevista aquest hi dit
que havia estat molt cordial i havia par¬
lat amb el senyor Ouerra del Rio del
traspàs de tot el que fa referència a
Obres Públiques. No hem arribat a cap
acord donada la gran importància dels
assumptes tractats a més també del tras¬
pàs dels ports de Barcelona i Tarrago¬
na i de la Divisió Hidrogràfica de
l'Ebre.
Normalitat a Sallent
A les mines de Salient treballen 1.150
obrers i encara molts altres tenen de¬
manat reintegrar-se al treball. S'ha ofert
a i'Ajuntament una Borsa de Treball
que serà controlada per la Conselleria
de Treball de la Qsncralüat.
La setmana de 44 hores
als metal'lúrgics
Per aquesta tarda estava anunciada
una manifestació dels obrers metal·lúr
gics per demanar les 44 hores setma¬
nals.
Una representació de patrons ha es¬
tat a Conselleria del Treball per a co-
municsr al senyor Barrera que comen¬
çaria a regir la setmana de quaranta
quatre hores.
El Conseller de Governació ha pro¬
hibit l'anunciada manifestació.
ftevòlver abandonat
En un tramvia de la línia número 21
)ha estat trobat un revòlver.
El senyor Dencàs procura
justifîcar-se
El Conseller interí de Governació en
rebre els periodistes s'ha justificat del
nomenament d'un germà i cunyat seus
com a metges de la Comissaria d Ordre
Públic amb un sou de 12.000 pessetes
anuals, nomenaments que hm desfer¬
mat una gran campanya de premsa.
E-s nomenaments—ha dit el senyor
Dencàs—provenen de la Comissaria de




La Gaceta. - Els militars i la políti¬
ca. - Emissió d'obligacions
La Gaceta de Madrid publica una
disposició prohibint ais militars de
qualsevol graduació de formar part per
on motiu qualsevol, estant en actiu, de
societats, agrupacions, entitats que tin¬
guin un caràcter polític.
També publica un decret anunciant
l'emissió en data del 1 de juliol d'obli¬
gacions del pla nacional de cultura per
valor de 15 milions de pessetes.
Els nous Impostos de l'Ajuntament
de Madrid. - La protesta del Bloc
Patronal
Ei Bloc Patronal ha publicat una
nota en resposta a les declaracions fe -
I tes ahir per l'Alcaldia amb motiu del
I conflicte provocat per no voler pagar
I els impostos referents als rètols dels
i carrers.
! El document s'esíén en àmplies con¬
sideracions i acaba afirmant que en la
{
. sessió municipal que tindrà lloc avui es
I podria trobar una fórmula d'arranja-
'
ment si l'Ajuntament té Interès a bar-
1 moni z ir els interessos de tots.
j
I «La Epoca» recollida
s La policia ha recollit l'edició d'aval
I del periòdic «La Epoca», denunciat pel
I ministre de la Governació.
- El ministre d'Obres Públiques
a Barcelona
I El ministre d'Obres Públiques se-
t nyor Guerra del Rio va marxar ahir a
! la nit cap a Barcelonr.
I Comentaris a la resposta
; del President de la Generalitat
Els comentaris que s'han fet entorn
de la resposta del President de la Ge¬
neralitat al Govern central són general¬
ment favorables a considerar que posen
el confilc'e en vies de solució.
De totes maneres molts han fet re¬
marcar que aquest conflicte fa preveure
les deficiències que té l'Estatut quant a
les relacions del President de la Gene¬
ralitat amb el Govern central.
Els periòdics de dreta ataquen amb
molta vio ència el Govern Samper i de¬
claren que és intolerable la debilitat i
la manca de decisió de que ha donat
mostres.
Els obrers del Banc d'Espanya
es declaren en vaga
Els obrers del Banc d'Espanya adop¬
taren ahir una actitud de rebel·lia i els
torns de nit es negaren a treballar
adoptant una actitud passiva. Varen
trencar les escales que donen comuni¬
cació als pous i també la llum.
La Direcció General de Seguretat va
enviar-hl una guàrdia i s'han donat or¬
dres de no donar-los menjar.
Un decret titllat d'anticonstitucional
Els periòdics comenten el decret que
prohibeix a les dones l'accés a les opo¬
sicions que han de tenir lloc dintre poc
per a entrar al Cos pericial de duanes.
Els periòdics fan constar que aques¬
ta prohibició es contrària a la Constitu¬
ció i demanen que es disposi altrament
o es modifiqui el decret.
I 5'15 tarda
I Detenció de la Directiva
! de «Falange Española»
I
I Han estat detinguts els membres de
i la Junta Directiva de «Falange Espano-
1 fa> per un comunicat amb termes inju-
I riosos dirigit al ministre de Governa-
I ció.
Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell de Minis¬
tres.
A la sortida un redactor de «El So¬
cialista» ha protestat de la persecució
de que és objecte el seu diari.
Ei ministre de Justícia ha manifestat
que en el Consell s'havia acordat habi¬
litar un crèdit per a pagar als quatre
fiscals del Tribunal de Cassació de Ca¬
talunya.
L'ofici de la Generalitat
al Consell de Ministres
El senyor Samper, a la sortida del
Consell hi manifestat que en la reunió
s'havia tractat de l'ofici enviat per la
Generalitat i el Govern ha acordat ha¬
ver vist de bon grat la forma amb que
ha estat redactat el document i celebrar
els propòsits que l'informen de fidelitat
a i'observància de la Constitució i l'Es-
ta'ut, fent vols per una ràpida i satis-
facíòria solució.
Les negociacions amb Roma
Ai Consell, els ministres també s'han
ocupat de les negociacions amb Roma.
La qüestió d'Andorra
També s'han ocupat els ministres de
la qüestió d'Andorra i de les mesures a
prendre davant de possibles aconteixe-
ments.
El preu del pa
El ministre del Treball ha informat
al Consell robre la qüestió del preu del
pa, i el Govern ha acordat que el preu
del pa no sigui augmentat a més de 65
' cèntims ei quilo.
Estranger
3 tarda
Descobriment d'un centre d'espio^
natge alemany al territori del Sarrc
SARREBRUCK, 20. - Des de fa
temps preocupava a la Comissió de go¬
vern del Sarre la contínua desaparició
de documents confidencials.
Després de nombroses pesquisses la
Comissió de govern ha descobert un
sistema d'espionatge que funcionava
en el territori del Sarre, dirigida per
l'ex-comandant de l'exèrcit alemany
Schaeffer.
Schaeffer feia poc temps que vivia
en el territori del Sarre. En les pesquis¬
ses que la policia ha portat a cap en el
domicili del Front Alemany s'ha incau-
tat d'abundant documentació que ha es¬
tat depositada sagellada.
PARIS, 20.—El corresponsal del pe¬
riòdic «Petit Parisien» a Sarrebruckco¬
munica al seu periòdic que l'arribada
de la policia en el local Front Alemany
atragué una multitud de nazis que can¬
taren l'himne alemany i adoptaren una
actitud amenaçadora en detenir-se al
cap del Front Alemany senyor Pirreau.
L'arribada d'una companyia de poli¬
cia posà fi als incidents dissolguent-se
la manifestació pacíficament.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoalx: De 10 a 1 de 4a f
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emliíloni t
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, df.
Secció financiera
Cotitsasioni ds Barsalonadal dia d'aval
facilitadas pal cerrador da Comarf do
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barceiraia
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mat ró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissebtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
aquesta plaça, M. Vallmaior-'Molas, 18
BOR8A
DITISII ISTRABOIRn
francs Iran. . • . . . 48'38
Btlgaci or. .... . I71'50
Aliaras est 3710
Lires. . . . . n . . 62'9a
francs anissos . , . 23935
Dòlars ....... 7'35
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Dlisabfe: Santa Práxedes, vg. i Sant
Daniel, profeta.
QUARANTA HORBS
Demà començaran a les Benedictines.
BaiUtea iKtrtogMkU àê SanUt íáartA,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5*30 a les Q; l'úl-
tima a les 11. Ai matí, a Íes 6*30, trisa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
i les 7*30, novena a Santa Rita, a dos
qaarts de non, mes a llaor de la Pnris-
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7*15, rosari,
i visita al Santíssim.
Demà, a les 8*15, Felicitació Sabbatl-
na per les Congregacions Marianes.
Parrògniü 4§ Sani Jtan i Seua
Tots els dies, missa cada mitja bora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
Demà, confessions dura ni la vespra¬
da.
Inpreiaita Xfiaerva. — Mataré
VIAENLLA
ít I Ocasió i ganga
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
= PROPERES EXCURSIONS =
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni -Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Restaurant CASA JOAN IMPREMTA MINERVA
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l\ala carta
Rambla de Santa Mònica, 21 1 23




Capses de paper, ¡sobres i
íargetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Venc cases següents: 1 a plaça Cuba,
3 vivendes, una clan en mà; 2 baixos
Avinguda República, clan en mà; 1 «
carrer Haro, baixos t pis, tota mosaic;;
altra a carrer Lepant, dalt i baix, toia
mosaic, clan en mà; altra a carrer Mont-
serrat, dalt 1 baix, clau en mà; altra a
carrer Sta. Teresa, dalt i baix, dau em
mà; 3 quarteres vinya prop Parc.
Diner particular colocarla al 6 per
cent anual en 1.' hipoteca sobre finca
urbana.
Raó: Ros—C. Montserrat, 3 — De 12
a 1 I de 7 a 8.
Es ven
Patita fàbrica de Gèneres de Punt, en
marxo, per la fsbrícidó de caiceti c
soaquel, apropiada per família conei¬
xedora del ram. Composta de teler de
cames i talons, teter de peus i puntera,
leltr de puny?, bobina, remallosa, gre¬
ga, formes elèctriques, bitUes, motor
elèctric, corretges I eixos, per 5000 pes-
seies. Venc per no poder ocupar-me
de dit negoci.
Raó: Administració del Diari.
tm- Demà 9 i*tu
de le Sueurael de
Anís del Ciervo — i
Venda al major i detall
ÀNIS3ÀTS, LICORS, XAROPS, VINS i X4MPÀNYS
Joan Cnsanovas
Sant aosen, 34 Mataró
Proveu eis articles d'aquesta Casa i tant per qualitat com per bon preu en quedareu clients




Qui primer hi serà
millor assortit
trobarà per final de
íemporada
Senyora: Visiti'ns i se'n convencerà
Magatzems dc novcíaís per a senyora
MODA S. ARNAU Riera,
MATA
